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À memória da minha mãe: 
E em volta do seu banco os malmequeres 
e as andorinhas 
provam  que a minha mãe nunca morreu. 
 
À minha filha: 
Minha vida és meu sangue e meu caminho 
Meu pássaro de carne meu amor 
 
Ao meu marido: 
Quando a mulher se rasga mas resiste 
Há sempre um nome um outro nome por dizer. 
 
Ao meu pai: 
Pelo tanto que lhe quero e que lhe devo. 
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resumo 
 
 
A versatilidade e a originalidade da poesia de José Carlos Ary dos 
Santos (1937-1984) instigou-nos a uma análise aprofundada da obra 
poética do autor, tão silenciada do ponto de vista crítico-literário e tão 
acarinhada do ponto de vista popular. Assim, afigurou-se-nos oportuno 
desenvolver um estudo que intersectasse silêncio e erotismo e, ao 
longo do qual, o silêncio é entendido numa perspectiva sintáctica, 
emergindo de forma paradoxal, enquanto expressão do silenciamento 
censório do verbo e do auto-silenciamento da palavra erótica. Para 
além disto, a textualização do silêncio na obra de Ary desenvolve ainda 
uma outra realidade paradoxal, ao transferir para o discurso do excesso 
e da torrencialidade a manifestação de certos significados igualmente 
exprimíveis pela privação da palavra. 
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abstract 
 
The versatility and originality of José Carlos Ary dos Santos’s (1937-
1984) poetry prompted us to thoroughly analyse the author’s poetic 
works which, from a literary critic’s point of view, have been greatly 
silenced and yet popularly nurtured. Thus, it seemed opportune for us to 
develop a study that intersects silence and eroticism throughout which 
silence would be understood from a syntactic perspective, emerging 
paradoxically as an expression of the censorial silencing of the verb and 
self-silencing of the erotic word. Furthermore, the text of silence in Ary’s 
work develops yet another paradoxical reality when transferring onto his 
extraordinarily copious and excessive discourse the manifestation of 
certain meanings equally expressible through the deprivation of the 
word. 
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 «Franco Nogueira foi o último ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, seu braço direito para a 
política externa ao longo de todo o último combate do chefe do Estado Novo contra os «ventos da história» 
(…) foi um crítico bastante assíduo, com tribuna primeiro no Diário Popular (página literária) de 1943 a 
1945 e depois em A Semana de 1951 a 1953, e pronunciou-se por extenso sobre a maioria dos escritores 
portugueses de renome». (Lucena, 2001:863-891)  
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